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Streszczenie: Celem pracy było porównanie wartości stężeń zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria w 2007 r. w powie-
trzu Szczecina, Warszawy, Sosnowca, Olsztyna i Krakowa. Pomiary stężenia zarodników prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem 
aparatu Burkard oraz Lanzoni 2000. Sezon zarodnikowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 90% rocznej sumy zarod-
ników grzybów z rodzaju Alternaria. Sezon zarodnikowy najwcześniej zaczął się w Krakowie, w pozostałych miastach rozpoczął się w ciągu 
następnych trzech tygodni. Najwyższe wartości stężeń zanotowano w Szczecinie, Sosnowcu i Olsztynie, maksymalne stężenie wynoszące 
1 230 zarodników×m-3 zaobserwowano w Szczecinie.
Abstract: The aim of the study was to compare the concentration of Alternaria spores in the cities of Szczecin, Warsaw, Sosnowiec, Olsztyn 
and Cracow in 2007. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen and spores sampler). Alternaria 
season was defined as the period in which 90% of the annual total catch occurred. The Alternaria season started first in Krakow on the 24th 
May and in the other cities it started during the next three weeks. The highest airborne concentration of 1 230 Alternaria spores × m-3 was 
noted in Szczecin on the 16nd of July.
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C hociaż zarodniki grzybów pleśniowych noto-wane są w powietrzu w znacznie większych ilościach niż ziarna pyłku, częstość odnotowy-
wania uczuleń na pleśnie jest przeważnie niższa niż 
w przypadku uczuleń na pyłek roślin naczyniowych 
[1]. Alternaria należy do grupy grzybów anamor-
ficznych i jest główną przyczyną alergii wziewnych 
występujących zwłaszcza w Europie Południowej. 
Prace na temat ataków astmy wywoływanych przez 
zarodniki Alternaria są publikowane od ponad 50 
lat [4]. Wysokie stężenia zarodników tego rodzaju 
notowane są latem, zwłaszcza późnym, szczególnie 
podczas żniw [5]. Alternaria występuje pospolicie 
w środowisku zewnątrzdomowym, w glebie, rośli-
nach i w powietrzu. Często znajduje się jej grzybnię 
rosnącą razem z Cladosporium na ramach okiennych 
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z powodu złej wentylacji powodującej kondensację 
pary wodnej bądź złego dopasowania ram okiennych 
[2]. Zarodniki konidialne charakteryzują się brązową 
barwą, poprzecznymi i podłużnymi przegrodami, ma-
ją ok. 20–36 μm długości oraz 9–13 μm szerokości 
w najszerszej części. Konidia występują pojedynczo 
lub do kilkunastu w łańcuszkach, w których szczyto-
we konidium jest najmłodsze [2]. Optymalna tempe-
ratura wzrostu wynosi 22–28°C. Przy spadku tempe-
ratury poniżej 0°C zarodniki pojawiają się w znikomej 
liczbie. Wartość progowa stężenia zarodników Alter-
naria wg. badań Rapiejko i wsp. [6] wynosi dla popu-
lacji polskiej 80 zarodników w 1 m3 powietrza. Jest ona 
wielokrotnie niższa od wartości progowej dla rodzaju 
Cladosporium (2 800 zarodników w 1 m3 powietrza), 
co spowodowane jest mniejszymi rozmiarami zarodni-
ków. Wielkość jednego zarodnika rodzaju Alternaria 
odpowiada 10–20 zarodnikom Cladosporium.
Cel
Celem pracy było porównanie wartości stężeń 
zarodników z rodzaju Alternaria w 2007 r. w powietrzu 
Szczecina, Warszawy, Sosnowca, Olsztyna i Krakowa.
Materiał i metody
Analizę koncentracji stężenia zarodników 
grzybów z rodzaju Alternaria w powietrzu wybranych 
miast Polski przeprowadzono na podstawie danych 
z 2007 r., pomiary stężenia zarodników prowadzono 
metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Burkard 
oraz Lanzoni 2000 [3]. Czas trwania sezonu wyznaczo-
no metodą 90%. Pomiary danych we wszystkich sta-
cjach zostały zakończone 30 września 2007 roku. W ba-
daniu wyznaczono także liczbę dni, w których stężenie 
zarodników Alternaria przekraczało wartość progową. 
Wyniki
Wyznaczony metodą 90% sezon zarodniko-
wania rodzaju Alternaria w 2007 r. rozpoczął się naj-
wcześniej w Krakowie (druga połowa maja), a w więk-
szości punktów pomiarowych pomiędzy 7 czerwca 
(Sosnowiec, Olsztyn) i 16 czerwca (Warszawa).
Graniczne stężenie 80 zarodników w 1 m3 po-
wietrza wystąpiło najwcześniej w Szczecinie (22 maja), 
dwa tygodnie później Krakowie (4 czerwca) i w kilku-
dniowych odstępach w pozostałych punktach pomiaro-
wych. 





Liczba dni ze stężeniem powyżej 
wartości progowej 
80 zarodników×m-3 powietrza
Liczba dni ze stężeniem, przy którym objawy 
występują u wszystkich pacjentów 
100 zarodników×m-3 powietrza
Szczecin 10 VI 16 VII 7 63
Warszawa 16 VI 20 VII 11 29
Sosnowiec 7 VI 18 VII 9 44
Olsztyn 7 VI 18 VII 8 44
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Rycina 1. Stężenie zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria w Szczecinie w 2007 r. 
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Rycina 5. Stężenie zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria w Krakowie w 2007 r. 
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